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M I T A V I vE, 
Ex Officinä Typographica-DUCALI, 
Typis Georgii Radctzki? 16^1. 
CUroniae Princeps Carolinas ibac ad undas, Et morbum medicä fuftulit aeger aqua; 
yEger DUX animo defundtä Conjuge lu&um 
Cxfarea lymphä tollere non potuit: 
Quem non rivus aquae, medicataq; Balnea moeftum 
Sanarunt, fanat nunc repetitus amor, 
• ' 
Pro Thermis CAROLI nunc lucci plena Virago 
Pneftat opem, atq; DUCEM DUX rigat inftar aquae: 
E L I S A B E T H  A  S O P H I A  P o l o  d a t a  b l a n d u l a  
Nympha 
Huic animi morbo ifana medela datur-, 
Sans vineConjunäo dedit HANG BRENNONICUS HE­
ROS, 
Quem fimul AFFINEM nunc cupit efle fuums 
H/EC inter celebres celeberrima nata DUCISSAS 
Nunc tradit noftro ladea colla DUCL 
Hadtenus inter utramq; Dornum duo firma ligabant 
Vincula, Conjunäo foedere corda DUCUM, 
Priüi-
Priftina nunc socio renovato foedere Jura 
CURO-BRENNONICI funt triplicata Thori. 
Hunc nexum Domui multis in rebus Utriq; 
Jus magnum quis non conftituiffe putet* 
Sat SOPHIAM AMELIAM doluit Curlandia, no-
ftram 
Infignem meritis, & pietate DLLCEM: 
' ' ' 1 ' - • _ L 
Nunc folata novo celebrat fua gaudia plaufu, 
•  T > .  }  ' . 'IN 
Interitu Prifcse qux periere DlICIS; 
" I" ; ' i, ' ' ' , t . ' s 
Namq; Thoro CURO-NASSOVICO fucceflk AMICA 
Brandenburgiacz gloria magna Domus: 
Imperii fuit ILLA facri le&iffima Gemma, 
•  -  # " '  -  •  -  V  f  
Syderis H^c inftar fulget in Imperio, 
ILLA SOPHIA vocata fuit; faulloominegratum 
H/EC DEA nomen idem Pallade nata gerit: 
Ne careat SAPIENTE Domus Curlandica MATRE 
Numina iic noftro confuluere DUCI. 
Virtuti Virtus fucceffit, Origeni Origo, 
Candor Candori, parq; pari probitas; 
Rarae delicize quondam fuit [LLA Mariti, 
Solamenq; mali dulce, decusq; fuit. 
Non minus H/EC caftos fociabilis inter amores 
Conforti Confors molle levamen erit. 
Solvan-
Solvantur nunquam tarn fortia foedera ledti, 
Sed lemper durenc intemerata precor! 
O fit SOL Patrice Dux! O fit LUNA DUCISSA! 
Foecundent Thalamum Haec Lumina bina fuum! 
I  
Priftina LUNA novura SOLEM produxerat olirn, 
Et Patriae laetos fecerat Alma dies; 
PhoebulusBlC cecidit, sunt paffi LllNAQVE, SOLQVE 
Ecclipfin, Coelo deripiente diem: 
Redde novum SOLEM, nec gaudia noftra morare 
LUNA novi Thalami, SOLE nitenteTuo. 
Non SOLIHUIC fatis e(t,unum producere SOLEM, 
NecLUNAS; SOLES sit generale fatis. 
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